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Güle güle büyük usta
İlhan'ı 
uğurluyoruz
Usta şair, y aza r ve düşünür 
A ttilâ  Ilh an ’ı bugün tö ren ler­
le uğu rluyo ruz . A ttilâ  İlhan  
için saat 10 .00’da M ecidiye- 
k ö y ’deki K analtü ık  b inasında, 
saat 11 .00’de A K M ’de b irer 
tö ren  düzenlenecek. T ören ler­
den sonra, cenazesi Teşvikiye 
C am isi’nde k ılınacak öğle n a ­
m azın ın  ard ından  A şiyan  M e- 
za rlığ ı’nd a  toprağa verilecek.
Gazetemize gönderilen  m e­
sa jlarda , I lh a n ’ın ö lüm ünün  
büyük  kayıp olduğu vurgulan­
dı. D SP lideri Sezer, “ K itle le­
re  m al olm uş büyük b ir şairi, 
b ir  aydın lanm a savaşçısını y i­
tird ik ” derken SH P İstanbul İl 
B aşkam  Ö zkahram an, kalem i­
n i ü lk esin in  in san la rın ın  ay­
d ın lanm asında ustaca ku llan ­
m asın ı b ilen  b ir ustayı y itird i­
ğim izi belirtti. ■  14. Sayfada
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► İlhan son olarak, 
Kanatürk’teki sohbetlerinin 
yanı sıra, kitabı Bilgi 
Yayınlarından çıkan “Bir 
Millet Uyanıyor” dizisinin 
de editörlüğünü yapıyordu.
İstanbul Haber Servisi - Ü nlü  
şair, yaza r ve düşünür 
Attilâ Ilhan’ı bugün 
tö ren le rle  uğurluyoruz. A ttilâ  
İlhan  için  saat 1 1 .00’de A tatü rk  
K ü ltü r M erk ez i’nde (A K M ) b ir 
tö ren  düzenlenecek. 
T ö ren lerden  sonra, cenazesi
T eşvikiye C am is i’nde saat 
13 .00’te k ılınacak  öğle 
nam azın ın  ard ından , A şiyan  
M ezarlığ ı’nda toprağa 
verilecek. A ttilâ  İlhan  önceki 
gün, kardeşi tiya tro  sanatçısı 
Çolpan Ilhan’ın evinde 
geçird iğ i kalp  k riz i sonucu
yaşam ın ı y itirm işti. İlhan, sağ lık  
so run ları ve dok to rların ın  
uyarıları neden iy le  
gazetem izdek i yazılarına  k ısa  
b ir  süre önce son verm iş ve 
üzerinde  çalıştığ ı rom anı 
“Gazi Paşa”nın, önüm üzdeki 
ay İş B ankası K ültü r
Y ayın lan  ’ndan  ç ıkacağı 
aç ık lanm ıştı. İlhan  son olarak , 
K an a ltü rk ’tek i sohbetlerin in  
y an ı sıra, B ilgi 
Y ayın ları’ndan  çıkan  k itab ı 
“Bir Millet Uyanıyor” 
d iz isin in  de ed itö rlüğünü  
yap ıyordu .
Siyasiler, sivil toplum  örgütleri ve yurttaşlardan başsağlığı m esajları
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Attilâ Ilhan’ın ölümünün 
ardından aralannda siyasetçi, si­
vil toplum örgütü yöneticisi ve 
yurttaşların da bulunduğu çok sa­
yıda kişi, gazetemize ve Çolpan 
Ilhan’a gönderdikleri mesajlarıy­
la üzüntülerini dile getirdiler.
Süleyman Demirel (9. Cumhur­
başkanı, Çolpan Ilhan’a gönderdi­
ği mesaj): Türk edebiyaünın seçkin 
şair ve yazarlanndan, değerli in­
san, aziz dostum Attilâ Ilhan’ı kay­
betmiş olmanın derin üzüntüsü için­
deyim. Şahsınızda sizin, ailenizin, 
edebiyat dünyasının ve sevenlerinin 
acısını paylaşır, merhuma Allah’tan 
rahmet dilerim. Sevgili Attilâ’nm 
söylediği gibi;“Ayrılık girdi ara­
ya / Hicrana düştük bugün. Evet.. 
Elde var hüzün!”
Bülent Ecevit (Eski Başbakan, 
Çolpan Ilhan’a gönderdiği mesaj): 
Sevgili kardeşiniz, değerli insan 
Attilâ Ilhan’ın ölümünden eşim 
Rahşan Ecevit ile birlikte derin 
acı duyduk. Attilâ İlhan halkıyla bü­
tünleşmiş bir bilge aydındı. O, bü­
yük bir ozandı. Aynı zamanda Türk 
toplumunun değişim sürecindeki 
sorunlarını derinliğine irdeleyen 
bir yazar ve yürekli bir gazeteciy­
di. Attilâ Ilhan, her zaman yapıt­
larında yaşayacaktır.
Orgeneral Hilmi Özkök (Ge­
nelkurmay Başkam): Gençlik yıl­
larımda Attilâ Ilhan, bizim gönül­
lerimize tercüman olan büyük bir 
şairimizdi. O zamandan beri ken­
disini takip ederiz. O değerli şiirle­
ri bizleri çok etkilemiştir. Adeta bi­
zim söylemek isteyip de söyleyeme­
diklerimizi veya güzel söyleyeme­
diklerimizi o vermiştir. Zaman için­
de düşünceleri evrim geçirmiştir. 
Son zamanlardaki düşüncelerini 
hep beraber yalandan izleme olana­
ğı bulduk. Çok entelektüel bir in­
sandı. Son zamanlarda bazen dili­
ni anlamakta sıkıntı çekerdim. Ama 
onun tabii fikri derinliğine ulaşama­
dığım için herhalde öyleydi.
Ali Dinçer (TBMM Başkan Ve­
kili): Onunla birlikte Gazi Mus­
tafa Kemal Atatürk’ ün yolunda yü­
rümeye devam edeceğiz. Attilâ Il­
han’a rahmet, yakınlara ve mille­
timize başsağlığı dilerim.
Ertuğrul Kazancı (ADD Ge­
nel Başkanı): Şair, yazar, düşünür 
ve Kemalist ideolojinin seçkin tem­
silcisi Attilâ Ilhan’ı yitirmenin de­
rin üzüntüsü içindeyiz. Bütün öm­
rünü engin bir yurt ve ulus sevgi­
sine adayan Attilâ İlhan, insanlık 
idealinin saygın bir siması olarak 
tarihteki ayrıcalıklı yerini almış 
bulunmaktadır, ilerici bir çizginin 
Kemalist ekoldeki duayeni olan 
Attilâ Ilhan, eğitim ve öğrenim bil­
gisizliği içinde yozlaştırılmaya ça­
lışılan bir toplumun aydınlanma 
ışığıdır. ADD Genel Merkezi ve 
Türkiye örgütü, Atillâ Ilhan'ın yük­
sek fikriyat ve üstün kişiliği önün­
de saygıyla eğilir.
Cenk Kaptan (Çankaya Beledi­
yesi Gençlik ve Spor Kulübü ikin­
ci Başk.): Toplumumuza hep ışık tut­
ma çabası içinde olan, Türk edebi­
yatının en önemli kişilerinden, de­
ğerli insan Sayın Attilâ Ilhan’ı kay­
betmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
Sinan Aygün (ATO Başkanı): 
Cumhuriyet döneminin en önemli 
şair, yazar ve düşünce adamı, Cum­
huriyet gazetesinin ilgiyle okunan 
köşe yazan Attilâ Ilhan’ın kaybını 
paylaşıyoruz. O, sadece bir şair, ro­
man yazan veya köşe yazan değil­
di. Ilhan, Atatürk’ün ulusal sentez 
düşüncesini benimseyen, bilgi bi­
rikimiyle, fikirleriyle Türk halkına 
ışık olan gerçek bir aydındı. Bu ne­
denle hepimizin kaybı büyüktür.
Ahmet Poyraz (Hasanoğlan Be­
lediye Başk.): Son yıllarda öylesi­
ne güzel, üretken, çalışkan, yazan, 
çizen arkadaşlanmızı yitiriyoruz 
ki artık ölümleri de takip edemez 
olduk. Attilâ Ilhan’ın yaşamı biz- 
lere örnek olmalı. Kendisine A l­
lah’tan rahmet, yakınlanna ve sîz­
lere sabır diliyorum.
M. Tahir Köse (Eski Sanayi ve 
Ticaret Bakam): Değerli edebiyat­
çı ve gazeteniz yazarlanndan Atti­
lâ Ilhan’ın kaybından derin üzüntü 
duydum. Tüm Cumhuriyet gazete­
si mensuplarına başsağlığı dilerim.
Diğer mesaj gönderenler: Coş­
kun Deniz Ercan, Güler Kızıltün, 
Mehmet Morsümbül, Erdal Atıcı, 
Haluk Argun, M ehmet Ali Sulu- 
taş, Sevgi A rslan, Ozan Önen, 
Zehra-Halit Çetinok, Hayrünisa 
Günışık, Süleyman Ekinci, Cafer 
Çavuşoğlu, ilkiz - Hürol Taşdelen, 
Kavaklıderem Dem eği Yönetim 
Kurulu üyeleri.
Başbakan
Bülent
Ecevit,
aramızdan
ayrılan Attilâ
Ilhan’ın,
“halkıyla
bütünleşmiş
bir bilge
aydın”
olduğunu
söyledi.
Ecevit, “O,
büyük bir 
ozandı. Aynı 
zamanda 
Türk
toplumunun
değişim
sürecindeki
sorunlarını
derinliğine
irdeleyen bir
yazar ve
yürekli bir
gazeteciydi”
dedi.
‘Bir aydınlanma savaşçısını yitirdik’
İstanbul Haber Servisi - Şair, ro­
mancı ve düşünür, gazetemiz yazan 
Attilâ İlhan ’ın ölümünün Türkiye 
için büyük bir kayıp olduğu vurgulan­
dı. Gazetemize gönderilen mesajlar­
da Ilhan’m ulusal kültür konusunda­
ki duyarlılığı ve Cumhuriyetçiliğine 
dikkat çekildi.
DSP Genel Başkam Zeki Sezer: Kit­
lelere mal olmuş bir şairi, bir aydınlan­
ma savaşçısını yitirdik. O, sanatı, gö­
rüşleri ve son günlere kadar eksilme­
yen eneıjisi ile Türk ulusuna ve insan­
lığa ışık saçan hizmetler vermiştir.
SHP İstanbul İl Başkanı Dr. Beyza­
de Özkahraman: inandığı yolda ka­
rarlı ve korkusuzca yürüyen, kalemi­
ni ülkesinin insanlarının aydınlanma­
sında ustaca kullanmasını bilen, Cum­
huriyet döneminin yetiştirdiği en bü­
yük şair, yazar ve düşünce yaşamı­
mızın ustalarından birini yitirdik.
Hür Parti Genel Başkam Yaşar Oku­
yan: Türkiye’nin birlik ve beraberliği­
► Mesajlarda, Attilâ Ilhan’ın 
ulusal kültür konusundaki 
duyarlılığı ve«M»* j  o
Cumhuriyetçiliğine 
dikkat çekildi.
ne, üniter devlet yapısına, Cumhuriye­
te, Cumhuriyetin kazanımlarına ve 
Atatürk’e karşı içten ve dıştan yönel­
tilmiş olan saldırılara bir Kuvayı Mil- 
liyeci olarak hep direnmiş, karşı koy­
muş ve Türk halkına gerçekleri haykır­
mıştır. Attilâ Ilhan, ulusalcı anlayışı 
ile yaşamaya devam edecektir.
Düzce Valisi Halil Nimetoğlu: Ede-
“Şöva lyem ,
Sen  g ittin , a r tık  h er  ş e y  “e k s ik ”... 
Madamme La Corıtesse de la Marsant”
biyatımızm usta isimleri arasmda her 
zaman saygıyla anılacak olan Attilâ Il­
han, geride bıraktığı eserleriyle yaşa­
yacaktır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç: Çağdaş Türk edebiyatının bü­
yük ustası, ulusal bağımsızlığımızın 
yılmaz savunucusu ve yarım asırdan 
fazla bir süre isminden daima en iyi 
şekilde söz ettirebilen nadir insan­
larımızdan birini yitirdik.
Gazi Üniversitesi iktisadi idari 
Bilgiler Fakültesi iktisat Bölüm Baş­
kanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş: 
Büyük bir düşün, yazın ve gönül 
adamı sonsuzluğa çekip gitti. Biz­
leri, kendi varlığından yoksun kı­
larken bıraktıkları ile bizleri bilinç­
lendirmeyi, gönlümüzü ısıtmayı, bi­
lincimizi bilendirmeyi sürdürecek­
tir.
Çankaya Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Eryılmaz: Türk ede­
biyatı ve düşünce hayatını olağanüs­
tü kalemiyle romandan senaryoya, 
makaleden şiire dalgalandıran, Türki­
ye’nin ulusal bağımsızlığının, ulusal 
kültürünün savunucusuydu.
ADD Diyarbakır Şubesi: Türki­
ye, aydınlanmam, antiemperyalist, 
“ istiklali tam” Türkiye’den yana, yü­
reği Türkiye için atan, beyni Türk in­
sanı için üreten, ayaklan sürekli bu top­
raklarda olan Kemalist düşünürünü 
zamansız kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşıyor.
Halkın Yükselişi Partisi Genel Mer­
kezi (HYP) adına Nevzat Selvi: Ata­
türk’ü, onun deyimiyle “Gazi Pa- 
şa”yı milletine, yeni kuşaklara, en iyi 
anlatan değerli Türk aydınını, şiirin ve 
edebiyatın büyük üstadını, efsanele­
ri yaşarken yaratan büyük insanı kay­
bettik. Acımız büyüktür. Ancak, bu bü­
yük fikir kavgacısının, bize ufuklar 
açan ulusalcı ve Kuvayı Milliyeci öğ­
retisi tek tesellimizdir. Kıbrıs Milli 
Koordinasyon Komitesi Başkam Ya­
kan Cumalıoğlu: Vatan Sağolsun!
Ayrıca, Azerbaycan’ m Ankara Bü­
yükelçisi Zakir Haşimov, Halkın 
Yükselişi Partisi İzmir II Başkanlı­
ğı Siyasi işlerden Sorum lu Genel 
Başkan Yardımcısı Nusret Sevenoğ- 
lu, A D D  B akırköy Şubesi, ADD 
M arm ara Bölge Sorumlusu Turgut 
Ünlü, Eskişehir Büyükşehir Beledi­
yesi Şehir Tiyatroları, ÎTÜ Dış iliş­
k iler ve Enform asyon M üdürlüğü 
adına Prof. Dr. Faruk Karadoğan, 
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
(İKKB) Başkanı Nazan M oroğlu, 
Cumhuriyet Kadınları Demeği Polat­
lI Şube Başkanı M ünevver Özgür 
K abaklı, Ankara CUM OK, İstan­
bul Valiliği Bakırköy Başöğretmen 
Öğretm enevi Kültür M erkezi M ü­
dür Yardımcısı Fatma Tan, Çanka­
ya Belediyesi Gençlik ve Spor Ku­
lübü, emekli albay Ercan Sedefoğ- 
lu, Kayhan-Birsen Bezer, Süley­
man Bal, Sedef Ertürk, Hulki Tan- 
rıyar, Hicran Karabudak, Sevil Il­
gın Esim, Yaşar tçseloğlu, Sami 
Toprak, Karşıyaka Belediye Başka­
nı Cevat Durak, CHP Bağcılar ilçe 
Başkam Hikmet Çelik, Trakya Üni­
versitesi 4. ve 5. dönem rektörü Prof. 
Dr. Osman İnci, ODTÜ Atatürkçü 
Düşünce Topluluğu Dış İlişkiler Bi­
rimi Sorumlusu Lemi Atalay, Tekgı- 
da-tş Sendikası Genel Yönetim Ku­
m lu ve İzmir CUMOK da yolladık­
ları mesajlarda üzüntülerini ilettiler.
BU YAŞINDA SULH VE KAHVE 
TADINDA. SEN, UZUN MISRA.
Müdürün kurtulması gerekiyordu
ve senin kalın
sarı bıyıkların vardı.
İzmir
Manisa dan çıkınca bir yere düşer ya 
diyelim sağa
Karşıyaka düşman hesabıyla zaten 
Karşıyaka ‘ya düşer 
yurtsever deryaya.
A. Ilhan misket oynamıştı
efelendiğinde
gür misket amma.
Şiirin mis gibi akıyor duru 
kanı
sulh ve kahve tadında
Gül hesabıyla sayarsak İlhan 
dün öldü
bu yaşında. 10 Ekim 2005.
Salih Ecer
İy i k i ya şa d ın  
A ttilâ  İlh a n !
İLKER ÇETİN *
Attilâ Ilhan, şiirden romana, denemeden senaryoya 
kadar edebiyatın hemen tüm alanlarında başarılı 
yapıtlar vermiş bir yazar. Ama insanın melankolik 
duygularını yansıtan şiirlerinin apayrı bir yeri var. 
Edebiyatımızda melankoliyi en iyi yansıtan şair 
olduğunu söylesek yanlış olmaz...
Birçok insanın belleğinde, ondan hiç değilse bir 
dize vardır. Zaten çoğu şiiri de bestelendi... Belki, 
yazanın o olduğunu bilmeden dinledik o şarkıları, 
türküleri... A ttilâ Ilhan, aynı zamanda iyi bir 
konuşmacıydı... Güçlü belleğinde biriktirdiklerini, 
kendine özgü anlatımıyla televizyon programlarında 
paylaştı izleyicilerle... Ve çalışkandı... Son nefesine 
dek kalemi elinden bırakmadı... 1970’li yıllarda, 
Sanat K urum u’nun Tuna Caddesi başındaki 
mekânında, o günleri yaşayanların, tanığı olanların 
belleğinde onun da görüntüsü var. Kurumumuzun 
düzenlediği birçok söyleşide konuşmacıydı. Onu son 
yolculuğuna uğurlarken yaşamımıza, edebiyatımıza, 
j sanatımıza kattıkları için teşekkür ediyoruz, “iy i ki 
yaşadın!” diyoruz, iyi ki yaşadın Attilâ Ilhan! Ama 
j biraz erken terk etmedin mi bizi?
* Sanat Kurum u Yönetim  Kurulu adına Sanat 
\ Kurum u Başkam.
‘Bağımsız 
cumhuriyetin 
| baş savunucusu ’
YILDIZ SERTEL
Hepimiz, bütün dost­
lan, okurlan, Türk hal- 
| kı onu daima saygı ve 
sevgiyle anacağız. Onu, 
şiirleri ve yazılanyla, 
i Türk edebiyatma yap­
tığı katkılarla anacağız.
- Türk devrimlerinin 
| bekçisi; laik, demokra- 
! tik, bağımsız cumhuri­
yetin baş savunucusu 
olarak anacağız.
- Cumhuriyet tarihi- 
I nin kültürlü eleştiricisi, 
i doğru gördüğünü söy­
lemekten çekinmeyen 
i bir insan olarak anaca­
ğız.
Bütün bu kalitelerin- 
| den ötürü, Sertel Ga- 
t zetecilik Vakfı, onu 
2003 yılı Sertel Ödü- 
lü’ne layık görmüştü.
Bu ödülü alırken yap­
tığı konuşma da, Tan 
olaylarının perde arka­
sı hakkında öğreticiydi, 
i Attilâ, aynı zamanda,
Zekeriya Sertel “Nâ­
zım H ikm et’in Son 
Yılları” başlıklı kita­
bından ötürü hücuma 
uğradığı vakit onu, aşa-
Unutmayacağız,..
İstanbul Barosu Başkanlığı: Cumhuriyetin 
önde gelen aydınlarından, yazar, şair, düşünür ve 
gazeteci Attilâ Ilhan’ı yitirmenin derin üzüntü­
sü içindeyiz. Gençlik yıllarından başlayarak top­
luma ve ulusa adanan yaşantıya, kendine özgü­
lüğe, bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu­
na, ‘Parola: Vatan, işareti: Namus’ ilkesine, 
aşkın en durusuna, en yücesine, kavganın en ateş­
lisine saygımız hep sürecek... Attilâ tlhan genç 
kuşaklara, aydınlara hep örnek bir anıt olarak 
yazın evrenimizde yaşayacak.
Acısını ulusça paylaşıyoruz...
ğıdaki sözlerle savun­
muştu:
“Hiç kimse Nâzım 
Hikmet’i benim ka­
dar sevmesin ve sa­
vunmasın, hiç kimse 
onun sanatının gücü­
ne benim kadar inan­
mış olmasın, burası 
böyle kanıtlanmış ya 
Zekeriya Bey’in bazı 
beşeri zaaflarını yaz­
ması, Nâzım Hikmet’i 
benim ozan ve dev­
rimci olarak gözüm­
de küçültür mü? Ne 
münasebet, aksine 
önemini arttırır: Böy­
le bir çelişkiler yuma­
ğı içinde öyle pırd pı- 
n l bir sanat eseri çı­
karmış kişiyi büsbü­
tün sayarım.” (Milli­
yet)
Biz de bu pml pınl 
sanatçımız önünde say­
gıyla eğiliyoruz. Sertel- 
ler’le beraber, onun da 
devrimler ve özgürlük­
ler uğruna verdiği sa­
vaşı sürdürmeyi kendi­
mize borç biliyoruz.
11 Ekim 2005
Kendim ve Sertel Ga­
zetecilik Vakfi adına.
Taha Toros Arşivi
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